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Alkusanat. Förord.
Marraskuun 27 p:nä 1930 suoritettiin
todellinen väestölaskenta, johon liittyi raken-
nus- ja asuntolaskenta, maan yhdessätoista
suurimmassa kaupungissa, nimittäin Hel-
singissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa,
Kotkassa, Raumalla ja Pietarsaaressa sekä
Riihimäen kauppalassa. Esillä oleva nide,
joka liittyy numerona 72 : S Suomen viral-
lisen tilaston VI sarjaan, sisältää, Oulun
kaupunkia koskevan rakennus- ja asunto-
tilaston. Aikaisemmin on samassa sarjassa
julkaistu vastaavat Lahtea, Kuopiota ja Kot-
kaa koskevat tiedot ja julkaistaan muita paik-
kakuntia koskevat tiedot lähiaikoina kustakin
paikkakunnasta eri niteenä. Myöhemmin
julkaistaan myös erikoinen tekstiosasto, jossa
selostetaan tärkeimpiä tuloksia laskennan
tältä osalta.
Rakennus- ja asuntotilastoaineiston tar-
kastusta ja käyttelyä on ohjannut allekir-
joittanut Modeen v.t. aktuaari H. H o r-
m i o n ja apulaisaktuaari A. T u n k e-
l o n avustamana.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa.
maaliskuussa 1932.
l)i'n 27 november 1930 anordna fl'-s en fak-
tisk folkräkning, till vilken anslöt sig eu
byggnads- och bostadsräkning, i dra av ri-
kels största städer, -nämligen Ihlsingfors.
Åbo, Yiborg, Tammerfors. \'a-sa; Kuopio.
Lahti, i-1 et i borg, Kotka, llannio och Jakob-
stad samt i Riihimäki köping.' Föreliggande
Jiäfte ingår som n:o 72 : <S i serien VI av
Finlands officiella stal i slik och innehåller
byggnads- och bostadsstatistik för Uleåborgs
stad. Tidigare ha i samma serie publicerats
motsvarande uppgifter rörande Lahti,Kuopio
och Kotka och komma uppgifter för de öv-
riga orterna att offentliggöras i en nära fram-
tid i särskilda häfte)/- för varje ort. Senare
utgives även en speciell textavdelning, i vilken
redogöres för de viktigaste resultaten av denna
del av räkningen.
Kontrollen och bearbetningen av det
byggnadsstatistiska och bostadsstatistiska
materialet har handhafts ar undertecknad
M o d e e n med biträde av t. f. aktuarien
II. Hormi o och biträdande aktuarien
A. T unk elo.
Helsingfors, a Statistiska centralbyrån.
i mars 1932.
Martti Kovero
J. T. Hanho
G. Modeen
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9 Oulu — Uleåborg
Rakennukset, joissa oli keskuslämmitys, lämmin vesi ja henkilöhissejä, kaupunginosittain.
användning. Byggnader med centralvärme, varmt vatten^ och personhissar, stadsdelsvis.
l'usage. Bâtiments munis de chauffage central, de Veau chaude et d'ascenseurs, par quartiers de la ville.
15 ! 16 | 17 | 18
Puurakennuksia, joissa oli
kerroksia:
Byggnader av trä med följ.
antal våningar:
Bâtiments en bois contenant le
nombre ci-après des étages:
1364
170
307
216
93
103
86
389
376
134
27
90
125
l
1 740 | 511
408
43.
41
53
23;
14
22
212
103
63
18
6
16
9 2 260
1779
213
348
270
116
117
112
603
481
197
47
96
141
19
Is g
2 580
2 082
306
430
314
124
128
162
618
498
205
52
96
145
20 i 21 22
Kerrosten luku
Antal våningar.
Nombre d'étages
S P
(» ö O
"•BQ K1
N-« i T &5!
3
1
 B g.
s» 52.
3 390
2 782
445
541
405
153
151
242
845
614
275
73
102
164
95
93
27
18
22
2
1
18
5
3 491
2 875
472
559
427
155
152
260
850
616
275
74
102
165
23 25
Rakennukset, joita
käytettiin: — Byggna-
der, som användes:
Bâtiments d'après l'usage
126
316
221
96
107
60
462
351
156
29
66
100
1739 454 387
1388 406 ! 288
133
71
72
17
13
36
64
48
22
9
7
10
47
43
21
11
8
66
99
27
14
23
35
26 27 28 29 30
Itakennukset, joissa oli:
Byggnader med:
Bâtiments munis de:
B. £
S a S.s. g 3-
å -
Täyd
Fulls
Entiè
ägg
I | |E (ra a
OsitfDe
Partie
^<&
1 B
läm
m
ii
v
arm
t
SJ P .
o £
114
97
24
19
5
1
6
32
10
17
9
4
26
24
7
6
4
1
3
3
52
42
6
5
1
8
16
6
1
—
1
—
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VI. Lämmitettävien rakennusten huoneet seinien rakennusaineen mukaan. Lämmitettävät Ja lämmittämättömät huoneet, edelliset kerrosaseman mukaan, kaupungmosittam.
Rum i uppvärmbara byggnader fördelade efter väggarnas byggnadsmaterial. Upp- värmbara och ouppvärmbara rum, de förra fördelade efter höjdläge, stadsdelsvis.
Chambres dans maisons avec appareils de chauffage selon les matériaux de construction des parois. Chambres avec ou sans appareils de chauffage, ceux-là par étages, par quartiers de la ville.
10
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområ-
det
1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens
område
I kaupunginosa — stadsdelen
II ' » »
III »> »
I V » »
V » »
VI » »
Tuira-Alalaanila
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva alue — Området
söder om Uleå älv
x) Niistä 5 huonetta 8:nnessa kerroksessa.
Huoneita: — Eum inom:
Chambres avec parois:
kiviseinien
stenväggar
en pierre
puuseinien
sisällä
träväggar
en bois
3 443
3 257
12149
10 660
1397
745
245
47
107
580
136
1755
2 344
2 058
822
798
694
2189
186
20
55
111
1489
812
217
176
284
Yhteensä
Summa
Total
15 592
13 917
3152
3 089
2 303
869
905
1274
2 325
1675
832
272
176
395
Lämmitettäviä
kellari-
kerroksessa
i källarvånin-
gen
Sous-sol
1 kerroksessa
i l:sta vånin-
gen
l:er étage
178
166
81
42
16
3
20
4
12
1
5
11878
10 616
2 017
2 410
1922
758
787
843
1879
1262
637
171
167
287
7 8 9 10 | 11 | 12
luoneita: — Uppvärmbara rum: — Chambres munies d'appareils de chauffage
2 kerroksessa
i 2:dra vånin-
* ."6 etage
2187
2 007
622
372
271
86
102
261
293
180
76
47
2
55
3 kerrok-
sessa
i 3:dje vå-
ningen
3:e étage
538
505
198
165
18
4
7
107
6
33
1
6
—
26
4 kerrok- 5 kerrök- 6 kerrok- 7 kerrok-
sessa 1 sessa sessa sessa
i 4:de vå- i 5:te vå-
ningen
4:e étage
139
134
108
11
—
—
—
15
—
5
_
5
—
ningen
5:e etage
15
10
8
—
2
—
5
_
5
—
i 6:te vå- i 7:de vå-
ningen ningen
6:e étage \ 7:e étage
5
— ; —
'
— ! —
! —.
—
— 1 —
—
5
—
10
!
5 10
—
—
13
ullakolla
på vinden
Mansardes
265
256
57
32
23
11
7
8
118
9
—
4
3
14
Yhteensä
Summa
Total
15 215
13 694
3 091
3 032
2 250
862
903
1256
2 300
1521
717
254
173
377
15
Lämmittämät-
tömiä huoneita
Ouppvärmbara
rum
Chambres sans
appareils de
chauffage
377
223
61
57
53
7
2
18
25
154
115
18
3
18
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11;
13
14
Därav 5 rum i 8:de våningen.
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VII. Erilaisilla mukavuuksilla varustetut huoneistot1), kaupunginosittain.
Med olika bekvämligheter försedda lägenheter1), stadsdelsvis.
Locaux1) avec différentes installations hygiéniques, etc., par quartiers de la ville.
2 3 | -1 | ô 6 7 8 !)
Huoneistoja, joissa oli: —Lägenheter , i vilka funnos: — Locaux munis de:
Kaupunginosat ta i niitä vas t aava t alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
sa8
 s. g- i
^. ^- pi:. ^ p
P St 2* j — s- 3 2
»•§• g 2
§* 3 s H 3S' e S-
S g
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens
område
I kaupunginosa — stadsdelen
II » »
III » »
IV » »
V » »
VI » •>
Tuira-Alalaanila
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella — Avhyst om-
råde utom stadsplanen
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva alue — Området
söder om Uleå älv
3 288
3 251
653
842
599
309
342
141
365
37
19
7
11
—
—
—
—
_
5 301
4 853
845
1141
753
412
445
262
995
448
233
88
74
53
457
447
188
94
80
26
13
21
25
10
5
2
3
874
859
343
243
28
64
69
48
64
15
7
4
278
262
121
44
19
4
17
40
17
16
9
1
6
71
40
4
6
4
13
4
6
x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitettäviä huoneita. —
I denna och i följande tabeller ha endast lägenheter med uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants ne
contiennent que des locaux munis d'appareils de chauffage.
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VIII. Huoneistot ja huoneet1), yleiskatsaus kaupunginosittain.
Lägenheter och rum 1 ) , översikt stadsdelsvis.
Locaux et chambres 1), aperçu général par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande
områden
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant
6 | 7 8 I 9 ; 10
Huoneita: — llum: — Chambres:
11 12 14
yksinomaan muuhun kuin asumiseen
uteslutande för andra än bostadsändamål
pour autres buts
fit
ïli
oh\
Ö 5.
3 o
W
,_|O
il
l-;i $Lm"P
sJH ts
ai o
a B 7f
** S a
II?2. P a i a g:" <
tf.85
« 3 o
T
& g"
3.3
P P »-. 3
IS»IS-I
C:
1 2.
laskenta-alueella — Hela
räkningsområdet
1. Kaupunginaseman alueella
Stadsplanens område —
I kaupunginosa — stadsdelen
II »> »
II I » »
IV » »
V » »
VI » »
Tuira-Alalaanila
2. Kaupunkiinyhdistetyllä,kau-
; punginaseman ulkopuolella
i olevalla alueella — Avhyst
| område utom stadsplanen..
Saaret — Holmarna 275
Toppila 99
Siirtola 88
Oulujoen eteläpuolella oleva
alue — Området söder om!
Uleå älv ! 143
5 000
4 995
858
1187
785
414
457
271
1023
605
11401
10 283
2 006
2 428
1896
762
813
537
1841
1118
565
157
138
258
105 642 1196
519 1161
71
82^
611
io|
25!
200
70
123
591
221
148
13
31
60
97
35
44! 25
60 3
2| 1
108
105
46
25
7
17 6
100
100
19
81 !
575
539
274
108
75
23
12
7
40
745
664
14
35
29
23
7
412
144
81
29
52
274
185
20
22
17
21
4
15
86
34
3 709 15 215
3 323
1044
589
337
94
87
719
453
386
141
95
35
13 694
3 091
3 032
2 250
862
903
1256
2 300
1521
717
254
173
115 377
x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan lämmitettävät huoneet. — I denna och i följande
tabeller ha endast uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants ne contiennent que des chambres munies
d'appareils de chauffage.
2) Seuraavissa tauluissa nämä huoneet on laskettu asuinhuoneiksi. — I följande tabeller ha dessa rum räknats
som boningsrum. — Dans les tableaux suivants on a considéré ces chambres comme chambres d'habitation.
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IX. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä hallinta- muodon ja käytön mukaan, kaupunginosittani.
Lägenheter och rum fördelade efter upplå- telseform och användning, stadsdelsvis.
Locaux et chambres groupés par mode d'occupation et d'aPrès l'usage, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande
områden
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant
S | 9 | 10 i 11 i 12 | 13 I 14 15 I 16 I 17
Huoneistoja, joita käytti:—-Lägenheter disponerade av:
vuokralainen — hyresgäst
locataires
I paitsi asu- | yksinomaan
miseen myös,
 mUuhun
ainoastaan P1™*^111 *ar"| kuin asumi-
asumiseen *£.°":u*5e(511—'iseen — utesl.,
savalforbps-;för a n d r a än!
med endast
boningsrum
Logements
Yhteensä
tads- som förj bostadsän- i Summa
andra anda-
 d a m â l _
mål— Locaux,
ne servant[pas uniquem.
d'habitation
Locaux ne
servant pas,
d'habitation
Total
m
i Koko laskenta-alueella —|
Hela räkmngsområdek.... 13 249;6 488| 173' 823|
1. Kaupunginaseman alu-i
eella —
område
Stadsplanens
|
I kaupunginosa — stadsd.
II » »
III » »
IV » »
v » »
VI »> »
Tuira-Alalaanila
| | |
3 006 6 044
io[ 2. Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella
— Avhyst område utom
stadsplanen
4191185
7591501
482 1 089
293 482
305! 517
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva
alue — Området söder om
Uleå älv
160
588
243
96
70
23
54
388
882
444
202
131
26
85
164
72
23
26
10
10
9
14
763|
389
109
73
20
29!
72
71
16
-2.••§.§ »Ig 2.sJ g.S B
256
255
151
44
38
5
3
3
11
6543 678
osakkeenomistaja ') — aktieägare *)
n"'ionnaires des soc. anon. d'habitation l)
paitsi asu- yksinomaan
miseen myös;
 muui1Un
ainoastaan i™"!111,"11 tar*; kuin asumi-
asumiseen !ls?1*Sf5e^Il~";seen — utesl.;saval for bos-|för a n d r a ä n
med endast ;tads- som for: bostadsän-
boningsrum j andra ända- [ damåi _
. imål— Locaux] Tnrniir me
Logements ,
 ne sermnt , ^ ^ pagP«* uniquem., d'habitationd habitation
Yhteensä
Summa
Total
S" o" * =*i '
ff|f3S
7 965
6423 425 7 449
382 642 1956
! 1 73
1235
509
553
474
987
125! 826
73 546
7| 308
7 318
14 172!
34 613
253
101
72
24i
516
238
138
33
6! 56 107
302
302
48
112
36
37
40
29
823
823
179
300
113
105
53
73
s= a
P CD
32 17 | 761 327
17: 76 327
7
10
38 56
35 126
2 | 37
— ! 37
41
l i 30
931
931
224
349
121
105
55
77
18 | 19 20
• Locaux occupés par:
21 22 23 24 25
talonomistaja -— gårdsägaren
le propriétaire
ainoastaan
asumiseen
med endast
boningsrum
Logements
H
uoneistot
L
ägenhete
r
Locaux
H
u
oRu
R
u
m
a
m
b nee
u
m
paitsi asu-
miseen myös
muuhun tar-
koitukseen—
såväl för bos-
tads- som för
andra ända-
mål— Locaux
ne servant
pas uniquem.
d'habitation
yksinomaan
muuhun
kuin asumi-
seen — utesl.
för andra än
bostadsän-
damål —
Locaux ne
servant pas
d'habitation
Yhteensä
Summa
Total
H
uoneistot
L
ägenhete
r
Locaux
H
u
oRu
C
ham
H
uoneistot
L
ägenhete
r
Locaux
1066 ! 2 918
814
62
159
145
48
74
12
314
252
113
7
60
72
2 380
274
487
505
143
186
32
753
538
302
9
106
121
128 I 1 390
118 i 1 263
24
24
21
9
6
13
21
207
206
189
44
27
342
248
10 ; 127
32
5
3
87
308
250
63
40
29
8
10
73
27
58
32
14
3
SE; g SBg
o
n
e
u
m
m
bres
n
eistot
nhete
r
H
uoneet
Ru
m
Cham
bres
1 785 i 1 502
1 519 i 1182
404
223
180
52
58
405
197
266
149
223
195
65
90
98
362
320
88 ! 150
90 ! 22
31 i 64
9 57 84
6 093
5162
885
916
874
239
271
779
1198
931
422
104
140
265
26 27 28 29 30 i 31 32 i 33
Vuokraamattomat huoneistot — Outhyrda lägenheter
Locaux vacants
ainoastaan
asumiseen
med endast
boningsrum
Logements
paitsi asu-
miseen myös
muuhun tar-
koitukseen—
såväl för bos-
tads- som för
andra ända-
mål— Locaux
ne servant
pas uniquem.
d'habitation
yksinomaan
muuhun
kuin asumi-
seen — utesl. j
Iför andra än
\ bostadsän- •
damåi — :
Locaux ne :
servant pas
\ d'habitation ]
Yhteensä
Summa
Total
H
uoneistot
L
ägenhete
r
Locaux
83
54
7
10
7
4
8
1
17
29
21
5
H
uoneet
R
u
m
ham
bre
H
u
neinh
Locau
g i a fcdg
S-ETl §
n
e
et
m
H
uo
n
Läge
n
Loc
187
126
17
25
20
9
24
3
28
61
44
12
13! 8
H
uone
e
Ru
m
Cham
br
H
uoneis
L
ägenh
e
Locau
H
uone
e
R
u
m
Cham
bre
26! 93
10
10
16
10
10
61
11
12
7
4
8
1
18
32
24
226
152
26
32
20
9
24
3
38
74
57
12
34
Kaikkiaan
Inalles
Ensemble
H
uoneistoja
L
ägenhete
r
Locaux
H
uoneita
R
u
m
Cham
bres
5 600 15 215
4 995
858
1187
785
414
457
271
1023
605
275
99
88
143
13 694
3 091
3 032
2 250
862
903
1256
2 300
1521
717
254
173
377 14
x) Siihen laskettuina myös asunto-osuuskunnan jäsenet. — Häri medräknade även medlemmar i bostadsandelslag. — Y compris les membres d'associations ceopératives d'habitation.
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X. Vuokraamattomat asuinhuoneistot huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Outhyrda bostadslägenheter, gruppe-
 rade efter rummens antal, stadsdelsvis.
Logements vacants groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Huoneistoja,
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
1 huone — 1 rum
1 chambre
Koko laskenta-alueella — Héla räkninqsområ-
det
i.'Kaupunginaseman alueella— Stadsplanens
.. , 1 h. ilman
Ainoastaan
 keittiötä — 1keittiö rum utan kök
Endast kok _ j
 chambreCuisine ;
 sans cuisine
2 h. ilman
keittiötä 3 h. ilmankeittiötä
2 rum utan i 3 rum utan
kök I kök
2 chambres \ 3 chambres
sans cuisine \ sans cuisine
område
I kaupunginosa — stadsdelen
II " » »
III » »
IV » »
V » »
VI » »
Tuira-Alalaanila
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva alue — Området
söder om Uleå älv
21
15
1
4
1
1 h. ja
keittiö
1 rum och
kök
1 chambre
et cuisine
25
12
2
3
2
1
3
13
11
2
2 h. ja
keittiö
2 rum och
kök
2 chambres
et cuisine
12
| 8 ! 9 10
joissa oli: — Lägenheter med: — Locaux comprenant:
11 12 13
3 h. ja keittiö
3 rum och kök
3 chambres et
• cuisine
\ 4
3
1
1
1
1
1
4 h. ja keittiö
4 rum och kök
4 chambres et
cuisine
5
4
1
1
1
1
1
1
5 h. ja keittiö
5 rum och kök
5 chambres et
cuisine
2
1
1
1
1
6 h. ja keittiö! 7 h. ja keittiö
6 rum och kök 7 rum och kök
6 chambres et 7 chambres et
cuisine \ cuisine
2 —
2 —
1 —
—
— , —
8 h. ja keittiö
8 rum och kök
8 chambres et
cuisine
—
—
—
—
—
Yhteensä — Summa — Total
Huoneistoja
Lägenheter
Locaux
85
55
7
10
7
4
8
1
18
30
22
5
3
Huoneita
Rum
Chambres
195
132
17
25
20
9
24
3
34
63
46
12
5
1011—32
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XI. Huoneistot1) ja huoneet ryhmitet- tyinä käytön mukaan, kaupunginosittain.
Lägenheter1) och rum förde- lade efter användning, stadsdelsvis.
Locaux1) et chambres groupés d'à- près Vusage, par quartiers de la ville.
2 3 I 4 ; 5
Huoneistoja •— Lägenh. —Locaux
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
1 Koko laskenta-alueella — Hela rähiingsommdet
2 1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens
område
3 1 kaupunginosa — stadsdelen
i IJ. » »
ô III » »
6j I V » »
7 V » »
s' VI »> »>
o Tuira-Alalaanila
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva alue — Området
söder om Uleå älv
4 617
4122
529
1030
663
378
419
172
931
495
209
77
83
126
309
290
97
51
48
19
17
22
36
19
10
2
2
!
 10 :
Huoneita
S. s.
P J <n-
a B
581 5 507
522
221
94
67
13
13
76
38
59
32
15
3
4 934
847
1175
778
410
449
270
1005
573
251
94
140
10 229
paitsi asumiseen
som användes såväl
les locaux ne ser-
*g§"
§•§§
o-S 2.ftp S-a p
s-
^ 2
2, t»
S: | |
» a B
3 "*•
. CD V*
to B"g
0 fi B
S?. fi B O:
f B g:"
ïlfl
I IS
1 - •
s
" g *
£ 1
gg-
•-• o
Il-«.S c
I- S-
3 p ?
a « w
Là
1082
9 247 992
1638
2 288
1707
730
756
420
1708
982
504
140
132
206
392
130
186
29
36
114
105
90
26
7
6
51
53
49
13
9
10
1
10
6
269
267
133
36
41
8 j
14
9:
26 !
44
44
15
6
11 12 13 14 15 I 1C
huoneistoissa, joita käytettiin: — itum i lägenheter:
17 18 19
Chambres dans:
20 21 22 23 25
myös muihin tarkoituksiin
för bostads- som för andra ändamål
ränt pas uniquement d'habitation
H
otelli
-
Itiin!
ja
 
m
atk
i
 hotell
H
ôtel
« gg
a Otihuon
e
ndehe
m
ita
100
100
19
81
__
—
—
1
>••<irasto-
,
 ]
m
bets-
,
Adm
in
' 2.2"
•* S s*tys
-
 y
.
aings
-
so
ciété
m
.
 huoi
m
.
 fl
.
s,
 etc.
leita
ru
m
101
91
16
28
2
4
7
34
10
8
2
a cc
S-9S
p g.
v
a
nkila
-
o
n
eita
 
—
 ]
5 er
 
m
.
 fl
.
H
ôpitaux,
M
uita
 1
ÖvrigAi
H i J ^ sj fi
l ' g - . 3 i M 3 2-
~ S"» œ P
laitok
ukhus
,
inga
r
,
 
etc.
591
510
14
5
5
1
35 4
29
23
7
258
144
81
29
— —
52
Y
hteensä
 
-
To
S" 1
~ GO
S
S
9S
2 245
2 058
603
329
268
64
58
414
322
187
67
8
9
103
CD COstas
-
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te
kstads
-
 o
c
Ateliers
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lashu
o
fabrik
u
sines
n
eita
sru
m
589
470
58
73
51
10
24
190
64
119
41
60
1
17
som
yym
älöi
kehuon
e
m
 
m
.
 f
i§= i o
!§VP
111
fås
913
889
453
185
107
5
17
51
71
24
15
2
1
6
yksinomaan muuhun kuin asumiseen
användes uteslutande för andra än bostadsändamål
les
pi tavintol
u
m
 
i
 
r
Res
JK
Z 3 £•
" • SS P
59
57
27
19
7
.
1
3
2
2
—
locaux ne servant pas d habitation
H
otell
H
u
m
-ja
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atkii
i
 hotell
 o
H
otels
ajakot
re
sa
n
etc.
ihuonei
dehe
m
p
—
—
—
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—
—
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^ ' PO
koulu-
,
-
—
 Ämbei
m
.
 fl
.
drations,
 é
O l/l
v
a
nkila
-
n
eita
 
—
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m
.
 fl
.
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ta
u
x,
 pris
o ** T iS-: 2 S: — '<
m
.
 s
.
m
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.tning
s,
 
etc
idisty
s
,
 
skol
imles,
 soi
-
 
y
.
 
m
.
,
 föreni
nétés,
 et
P B
O)
laitok
s
ukhus
,
ir
.ssa
än
-
474 154
448 154
258; —
80; -
73 —
1 9 • —
12 —
— '• 154
6 —
26 —
13 —
12
1
— —
O: c+ O ^
leivin
-
ja
 (kiinte
>
agar
-
 
och
stigh
.
 
eget
"Si
266
178
20
22
17
21
4
8
86
88
15
10
29
34
M
uita
huoneita
A
utr
Övrig
a
 
ru
m
60
41
8
4
4
8
15
2
19
3
10
—
6
s 1
S. i
a 1
oc
3
2 515
2 237
824
383
255
59
65
419
232
278
89
94
32
63
K)
S-
ö Ii !:p s
eita
 kaikis
m
 
i
 
sa
m
t
Ensem
ble
<5Q' P
P ff
— BO O
W B>istoissa
lie
r
14 989
13 542
3 065
3 000
2 230
853
879
1253
2 262
1447
660
242
173
372
10
14
•) Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraamattomia huoneistoja ole otettu mukaan. — I denna och följande ta-2) Garages et autres dépendances. bélier ha de outhyrda lägenheterna icke medräknats. — Ce tableau et les suivants ne contiennent pas des locaux vacants.
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XII. Åsutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja asukkaat1) sekä asumattomat vuokratut asuin-
huoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittain.
Bebodda lägenheter och boningsrum samt boende x) i dem ävensom obebodda uthyrda bostads-
lägenheter och boningsrum, stadsdelsvis.
Locaux et chambres habités et leurs habitants 1) ainsi que locaux et chambres loués mais inhabités,
par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Asutut huoneistot — Bebodda lägen-
heter — Locaux habités
11
ga G>
ål B?
II
Es
1
S.
2. g" o.
!§• 5l
g M
I s?
o » 3 . S S "
§as. ~
fcih
al & § '
»g !IIP
S:
9 10 11 12
Asumattomia, vuokrattuja huoneistoja!
Obebodda, ehuru uth. lägenheter
Locaux loués, mais inhabités j
det
laskenta-alueella — .ffeto rälcningsområ-
4 530
1. Kaupunginaseman alueella — Stadspla- '
nens område i 4104
I kaupunginosa — stadsdelen 525
II » » ! 1027
III « » 662
IV »
V »
VI »
Tuira-Alalaanila
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva alue
söder om Uleå älv
Området
375
417
172
926
426
147
75
83
121
9 978
9 204
1628
2 284
1706
724
752
420
1690
17 582 248
15 703 i 235
2 021
3 513
2 571
1621
1572
738
3 667
7741 1879
314
137
132
636
345
386
191 512
39
42
14
16
9
23
822 i 1020
775 960
351
110
395
152
160 186
251 39
361 53
30 i 30
63 105
47
17
7
6
17
60
19
12
11
18
87
69
62
251
43
10
4
1
6
4
18
208
190
3
15
9
9
2
4
1
2
—
—
23 96
23 27
5 6
10 1 7
1
4
2
69
 — ! 62
I 5
274
66
15
14
1
7
4
25
208
190
3
15
x) Hotelleja, matkustajakoteja, sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia-, jotka käsittivät 52 huoneistoa, 237 asuinh. ja
1223 henkilöä, ei ole otettu lukuun tässä taulussa. — Hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter, omfattande 52
lägenheter med 237 boningsrum och 1 223 personer äro ej medräknade i denna tabell. — Hotels, hôpitaux, prisons et autres
établissements du même genre, comprenant 52 locaux avec 237 chambres d'habitation et 1223 habitants, ne font pas partie
de ce tableau-
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XIII. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myös muihin tarkoituksiin samoin kuin huoneistot
ja asuinhuoneet hotelleissa, matkustajakodeissa, sairaaloissa, vankiloissa y. m. laitoksissa sekä
niiden asukkaat, kaupunginosittain.
Rum, som användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter användning,
ävensom lägenheter och boningsrum i hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter samt
boende i dem, stadsdelsvis.
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après leur usage, ainsi que locaux
et chambres d'habitation dans les hôtels, les hôpitaux, les prisons et autres établissements et leurs
habitants, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
3
Huoneita, joita asumisen ohella käy-
tettiin: — Rum, som användes både
som boningsrum och:
Chambres servant d'habitations et:
6 8
Hotellit ja matk. kodit
Hotell och resandehem
Hotels
O CD
td sr
li-
P P*
10
Laitokset
Anstalter
Établissements
11
^ 5" &
s « °
a § 2.
8 P et
S s»
a g? g
Koko laskenta-alueella — Hela räknings-
området
1. Kaupunginaseman alueella
planens område
Stads-
I kaupunginosa — stadsdelen
II »
III - «
IV
V »
VI »>
Tuira-Alalaanila
2, Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella —
Avhyst område utom stadsplanen
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella 'oleva alue —
Området söder om Uleå älv
14
10'
10
5
3
26
5
7
—
41
15
17
6
3
38
38;
36
2
46 199
31
17
14
40
2
3
6
4
1
13
11
26
3
84
35
6 43
1192
156 ! 963
24
10
85
37
11
574
222
229
30
2 34 i 199
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XIV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan.x)
Locaux habités groupés d'après le nombre
Huoneiston suuruus
Lägenhetskategorier
Catégories de locaux
| 4 5 | 6
Huoneistoja, joissa oli allamainittu
Locaux habités
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
Mistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
2 huonetta ilman keittiötä — 2 rum utan kök
Mistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
3 tai useamp. huoneita ilman keittiötä — 3 och flere rum utan kök :
Mistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
522
250
131
2
14
i
4
94
22
7
— I
947
362
77
2
19
i
4
323
113
38
925
Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö — Flere än 12 rum och kök
797
301
42
3
11
1
5
i
332
154
53
15
8
1
2
1
i
1
186
27
i
7
i
3
330
131
58
25
17
7
4
1
1
589
110
15
7
i
1
218
121
67
27
10
9
J) Tähän tauluun on luettu myös ne asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myös muihin tarkoituksiin,
denna tabell ha medräknats även de bebodda lägenheter som användes utom för bostads- även för andra ändamål,
comprend aussi les locaux ne servant vas uniquement cMiabitation, mais seulement les chambres qui sont ou entièrement ou
23
Bebodda lägenheter grupperade efter rummens och de boendes antal. x)
des chambres et des habitants. *)
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iuku asukkaita: — Läg
par le nombre des kabi
6
399
52
2
i
8
2
147
84
41
26
19
10
5
2
1
—
7
281
34
1
1
2
i
89
66
39
22
13
4
5
1
2
1
1
9 10 11 1 2 j 13
înheter, i vilka funnos nedanstående antal boende:
unts, india
132
14
3
.
38
30
16
12
6
4
5
4
—.
uè ci-dessous:
9
87
6
—
.
1
22
27
14
8
6
3
— •
10
50
1
16
10
12
3
3
1
3
—
11
28
5
1
5
7
2
6
1
1
. :
.
—
12
11
1
_
1
4
2
1
1
1
—
14
13
5
—.
—
—
—
—
—
2
—
—
1
1
1
—
13
14 ja enem-
mnn . 14. plil l lc l f l l X * C i l .
flere 24 oudavantage
5
—
—
—
— -
—
—
1
1
1
—
2
—
—
—
—
—
16 17 18
Yhteensä — Summa
Huoneistoja
Lägenheter
Locaux
4 778
1321
299
9
67
5
23
2
1614
769
352
155
85
45
28
4
11
2
2
1
Total
Huoneita
Rum
Chambres
10 800
1321
299
9
134
10
73
6
3 228
2 307
1408
775
510
315
224
36
110
22
24
14
Asukkaita
Boende
Habitants
18 602 i
3 952 2
649 i 3
25 i
203^ 5
1 5 . fi
90 ; i
10 ! s
6 368
3 518J1»
1786 l i
908 i 12
515
291
13
14
181 !l5
32!l6
77
14
11
7
17
18
1»
20
mutta ainoastaan niiden kokonaan tai osaksi asumiseen käytetyt huoneet. Katso myös taulun XII alaviittaa 1. — 1
men endast de rum, som h. o. h. eller delvis användes som boningsrum. Se även not 1 till tabell XII. — Ce tableau
en partie habitées. Voir aussi la Itère note du tableau XII.
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3
4
5
6
78i
9
id
i l
12
13
1141
XV. Asutut huoneistot*) ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Bebodda lägenheter *) grupperade e f t e r rummens antal, stadsdelsvis.
Locaux habités x) groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
6 i 7
Huoneistoja, joissa oli:
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
1 huone — 1 rum —• 1 chambre
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens område
I kaupunginosa •
II »
III »
IV »
V »>
VI »
Tuira-Alalaanila .
• stadsdelen
2. Kaupungin yhdistetyllä, kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella — Avhyst område utom
stadsplanen
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva alue — Området söder
om Uleå älv
1321
1148
119
258
140
136
156
28
311
173
37
27
37
72
IBS 2.Ö
ff.a
O:
299
279
20
59
41
23
16
8
112
20
2
12
2
1620
1427
139
317
181
159
172
36
423
193
39
39
39
76
2 huonetta — 2 rum — 2 chambres
t* to
g S B m C| | § P
67
65
6
26
5
4!
1 !
1 1 I
1614
1445
169
70
28
41
30
ii!
1681
1510
155
370
183
136
181
77
343
161
! 396
! 188
i 140
! 191
80
354
171
71
29
41
30
9 i 10 I 11
Lägenheter med: — Locaux comprenant:
12 13
S 3
1) Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la l:ère note des
789
745
205
180
67
51
41
119
44
30
2
3
tableaux XII et XIV.
354
332
81
99
85
15
15
10
27
22
11
3
2
6
156
154
69
31
33
4
3
4
10
2
_
1
1
85
84
37
13
15
1
1
7
10
S 3 g S
45
43
27
2
8
2
1
3
28
26 |
12
11
15
5$ P aS- g |
16 T7 18
s.-g1 ! §•1 s g ! |
! 3 g. ! s*
S IT ; §
11
9
5
1
1
4 778
4 339
617
1066
704
389
433
181
949
439
153
77
85
loi
13!
124 14
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XVI. Huoneet asutuissa huoneistoissa x) ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Rummen i bebodda lägenheter x) grupperade efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis.
Chambres des locaux habités *) groupées d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
4 | 5 | 6 ; 7
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa oli:
1 huone —-1 rum — 1 chambre
g I £S; a s î$*^
2 chambres
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet . . . .
1. Kaupunginaseman alueella— Stadsplanens område
1 kaupunginosa — stadsdelen
II » »
III »> »
IV » »
V » »
VI »> »
Tuira-Alalaanila
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella — Avhyst område utom
stadsplanen
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva alue — Området söder
om Uleå älv
1321
1148
119
258
140
136
156
28
311
173
37
27
37
72
299
279
20
59
41
23
16
8
112
20
2
12
2
4
1620
1427
139
317
181
159
172
36
423
193
39
39
39
76
134
130
12
52
10
8
20
6
22
4
2
2
—
3 228
2 890
310
740
366
272
362
154
686
338
140
56
82
60
3 362
3 020
322
792
376
280
382
160
708
342
142
58
82
60
9 I 10 j 11 12 13 14
Antalet rum i bebodda lägenheter med: — Chambres des locaux comprenant:
15 16 17 18 19
2 367
2 235
246
615
540
201
153
123
357
132
90
6
9
27
à g
S 2-
1416
i
1328
324
396
340
60
60
40
108
44
12
24
780
770
345
155
165
20
15
20
50
10
5
5
510
504
222
78
90
6
6
42
60
315
301
189
14
56
14
7
21
00huonett
e>
224
208
96
8
88
—
16
16
16
«o 9
 ru
m
chambn
tohuonett
»
36
36
9
9
9
9
z
—
.
huonet
10
 
ru
m
cham
br
s jr
110
90
50
10
10
—
10
10
20
10
g-i
huoneti
11
 ru
m
¥
22
22
11
—
11
—
—
—
I I I
24
24
12
12
2"
i-i tiP o
B g
10 800
9 979
1979
2 394
1866
749
788
450
1753
821
331
144
138
208
10
Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la l.-ère note des tàbkaux XII et XIV.
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XVII. Asuttujen huoneistojen asukkaatx) ryhmi- tettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.
Boende i bebodda lägenheter *) grupperade efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis.
Habitants des locaux habités x) groupés d'après le nombre des chambres des locaux, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
2 huonetta — 2 rum — 2 chambr1 huone — 1 rum — 1 chambre
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
1. Kaupunginaseman alueella— Stadsplanens område
I kaupunginosa — stadsdelen
II » »
III »> »>
IV » »>
V » »
VI » »
Tuira-Alalaanila
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella — Avhyst område utom
stadsplanen
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva alue — Området söder
om Uleå älv
i 5 | 6 7
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli:
3 265
301
609
389
442
475
101
687
583
30
92
67
64;
35:
8!
287:
66
3 848
331
701
456
506
510
109
1 235
753
288
123
137
139
9!
45
5
132
182
144
295
196
9
58
17
17
41
7
47
5 585
531
1244
648
614
714
333
1501
783
299
120
222
142
x) Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la l:i
6 571
5 781
540
1302
665
631
755
340
1548
790
304
122
222
142
note de
8 9
Boende i lägenheter med:
3
 huonetta
3
 ru
m
•3
 
cham
bres
3 588
3 367
317
830
730
380
244
194
672
221
143
14
19
45
»t.
»<
s
Ï
: f
»
1797
1671:
338
505
455
82 !
93 |
41 !
157
126
67
10
12
37
10 11 12
— Habitants des locaux comprenant:
t-, c<
g-01 g"
a H o
fil
S P"
917
905
381
189
201
28
17
25
64
12
8
4
os
g-
1
1
os V
3 §3I
P
515
510
228
82
88
4
6
37
65
5
5
—
—
S5 l-J o
S C H
^ stS p"
291
278
159
19
60
23
5
12
13
13
i
! o
' ï
13
00
B l
181
174
71
12
80
—
—
11
7
_
—
7
14
s.®
S il
S g
1
I
t
32
32
6
13
7
6
—
—
__
_
—
I
1
15
o
o
1
s
77
65
27
12
8
—
—
10
8
12
4
8
—
10
o SS
&• c§ s i
f B S-
14
14
7
— •
7
—
—
—
—
—
—
17
g. 5
a H
M
!
gI
i i
i i
4
—
—
—
—
7
—
—
—
—
18
Oc M
S » ai 2. tt
7
7
7
—
—
—
—
—
—
—
—
19
>j§ 3 P |j| s i & |
l à a- » gS.» o S:|
1 1
18 602
16 663
2 416
3 665
2 757
1660
1625
768
3 772
1939
655
357
397
530
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
tableaux XII et XIV.
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XVIII. Ahtaasti asutut huoneistot, niiden huoneet ja asukkaat, kaupunginosittain.
Trångt bebodda lägenheter, rum och boende i dem, stadsdelsvis.
Locaux surpeuplés, leurs chambres et leurs habitants, par quartiers de la ville.
4 ! 5 | 6 | 7 8
Huoneistoja — Lägenheter — Locaux
10
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden luku
huonetta kohden oli:
Bebodda lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Locaux habités de 1—4 chambres,
dont le nombre d'habitants par
chambre était de:
i-g. »
sis
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
1. Kaupunginaseman alueella— Stadsplanens område
I kaupunginosa — stadsdelen
II » »
III »> »>
IV » »
V » »
VI » »
Tuira-Alalaanila
' 10' 2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman ulko-
j puolella olevalla alueella — Avhyst område utom
! ! stadsplanen
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva alue — Området söder
om Uleå älv
638
564
42
96
63
81
73
29
180
74
15
16
19
24
423
342
25
50
26
54
53
12
122
81
19
12
19
31
119
85
7
5
12
14
15
4
28
34
5
11
6
12
1180
991
74
151
101
149
141
45
330
189
39
39
44
67
4 778
4 339
617
1066
704
389
433
181
949
439
153
77
85
124
%:eina asuttujen huoneistojen
koko luvusta olivat 1—4 huon.
huoneistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohden oli:
I % av hela antal. beb. lägen-
heter utgjorde sådana om 1—4
rum, i vilka antalet boende
per rum var:
En % de la totalité des locaux
habités les locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se mon-
tait à 3 et au-delà, étaient:
:©©
"o »'
» S e
: i-»2
• s i
13.3
13.0
8.9 24.7
7.8j 2.0 22.8
6.8
9.0
9.0
20.8
16.9
16.0
19.0
16.9
9.8
20.8
22.4
19.4
4.0
4.7
3.7
13.9
12.2
6.7
12.8
18.5
12.4
15.6
22.4
25.0
1.2
0.5
1.7
3.6
3.5
2.2
3.0
7.7
12.0
14.2
14.4
38.3
32.6
24.9
34.8
43.1
3.3 i 25.5
14.3
7.0
9.6
50.7
51.8
54.0
11 ' 12 13 14
Huoneita —
Huoneita 1—4 huoneen huo-
neistoissa, joissa asukkaiden
luku huonetta kohden oli:
Rum i
rum, i
lägenheter om 1—4
vilka antalet boende
per rum utgjorde:
Chambres des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre
3.0—
3.9
988
876
59
141
101
137
114
53
271
112
23
26
30
33
et» c-
b
b
512
413
29
59
31
63
66
16
149
99
27
13
25
34
a°°.
fö
119
85
7
5
12
14
15
4
28
34
5
11
6
12
""o t»'
cs P
is?!f 33
1619
1374
95
205
144
214
195
73
448
245
55
50
61
79
15
- Rum —
g o g§•§§CD S CD
8 1 P"
S* 1 »
S-""05'to
i -• P
c a " 53"
10 800
9 979
1979
2 394
1866
749
788
450
1753
821
331
144
138
208
16 17 18 19
Chambres
%:einaasutt. huoneidenkoko
luvusta olivat huoneet 1—4
h. huoneistoissa, joissa asuk-
kaiden luku huonetta koh-
den oli — I % av hela antal.bebodda rum utgjorde rum-
men i 1—4 rums lägenheter,
i vilka antalet boende per
rum var: —- En % de la
totalité des chambres habitées,
les chambres des locaux de 1—
4, chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se
montait à 3 et au-delà,
étaient:
03
b
03
b
9.1
8.8
3.0
5.9
5.4
18.3
14.5
11.8
15.5
13.6
7.0
18.1
21.7
15.8
b
F*b
4.8
4.1
1.5
2.5
1.7
8.4
8.4
3.5
8.5
12.1
8.1
9.0
18.1
16.4
Os
i £T3
t§ 3 3
'^bb
fi
fö
l . i 15.0
0.9 13.8
0.4 ! 4.9
0.2 8.6
0.6
1.9
1.9
7.7
28.6
24.8
0.9 | 16.2
1.6 | 25.6
4.1
1.5
7.6
29.8
16.6
34.7
4.4 44.2
5.8 38.0
20 21
Asukkaita 1—4
22 23
Asukkaita — '.
huoneen huo-
neistoissa. noiden asukasluku
hue
Boende
uetta k )hden o^ *
i lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Habitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre d'ha-
bitants par chambre était de:
03
b
O3
b
3 072
2 720
183
436
314
433
352
157
845
352
71
83
96
102
b
b
2 215
1807
125
255
141
277
282
71
656
408
86
58
114
. 150
Os
<§ 3 3
836
577
45
36
82
102
101
28
183
259
36
94
38
91
«S"b
f!l
ni
6123
5104
353
727
537
812
735
256
1684
1019
193
235
248
343
24
îoende —
o
Sf
i* cc
11
o' »
Il
S
18 602
16 663
2 416
3 665
2 757
1660
1625
768
3 772
1939
655
357
397
530
25 i 26
- Habitants
%:eina kokc
2 7 2 8
> väkiluvusta
olivat henkilöt sellaisissa
1—4 huon. huoneistoissa,joissa asukk. IUKU nuonetta
kohden oli: —folkmängden -1 7o av neiautgjorde de
boende i sådana 1—4 rums
lägenheter, i vilka antalet
boende per rum var: — En% de la popul. totale les ha-
bitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se
montait à 3 et au-delà,
étaient:
03 ; *-
b i b
1 ! 1
O3 ! Cn
b ( o
i
16.5 11.9
16.3 10.8
7.6 5.1
11.8 i 7.0
11.4 5.1
26.1 16.7
21.7 17.3
20.4 i 9.3
22.4 17.4
18.2 ; 21.o
10.8 ! 13.2
23.3 ' 16.2
24.2 28.7
19.2 28.3
Bi
fi 3
•^03 g
§ ^p
n °
4.5 32.9
3.5
1.9
1.0
3.0
6.1
6.2
3.6
4.9
13.4
5.5
! 26.3
| 9.6
17.2
30.6
14.6
19.8
19.5
48.9
45.2
33.3
44.7
52. «
29.5
65.8
62.5
64.7
i
2
3
4
;
">
(5
7
8
9
10
11
12
13
14
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XIX. Vuokratut asuinhuoneistot ryhmitettyinä vuokran mukaan.
Uthyrda lägenheter fördelade efter hyresbeloppet.
Logements loués répartis d'après le montant des loyers.
Vuosivuokra Smk.
Arshyran Fmk.
Loyer annuel en marcs
3
Ainoastaan
keittiö
Endast kök
Cuisine
4 | 5
1 huon.ilm.
keitt.
1 rum utan
kök
1 chambre
sans cuisine
III
•S CD .
6 7
2 huonetta
ilm. keitt.
2 rum utan
kök
2 chambres
sans cuisine
CD p:
Ä H) ?r
g.3§
1 huone ja
keittiö
1 rum och
kök
1 chambre et
cuisine
ie
il!
10 | 11
2 huonettaja keittiö
2 rum och
kök
2 chambres
et cuisine
Os
gcjö
a lIB
12 | 13
3 huonettaja keittiö
3 rum och
kök
3 chambres
et cuisine
t!3
14 15
4 huonettaja keittiö
4 rum och
kök
4 chambres
et cuisine
| O B
1:5-3i"SB
16 I 17
5 huonettaja keittiö
5 rum och
kök
5 chambres
et cuisine
ft CD ££,
lii1
a'HB
- I i
18 I 19
6 huonettaja keittiö
6 rum och
kök
6 chambres
et suisine
Alle —Under 1200.
1 200— 1 799
1 799— 2 399
2 400— 2 999
3 000— 3 599
3 600— 4 199
4 200— 4 799
4 800— 5 399
5 400— 5 999
6000— 7199
7 200— 8 399
8 400— 9 599
9 600—10 799
10 800—11 999
Il2 000—13 199 i
13 200—14 399 .
14 400—15 599 .
15 600—16 799 .
16 800—17 999 .
18 000—19199 .
19 200—20 399 .
20 400—21 599 .
21 600—22 799 .
22 800—23 999 .
24 000—26 399 .
26 400—28 799 .
28 800—31199 .
31 200—33 599 .
33 600—35 999 .
36 000—39 599.
49
148
220
305
190
61
12
2
1
I —, —
9
49
93
57
19
11
2
4
3
5
7
11
2!
10
23
73
116
226
166
197
64
74
3
3
10
17
14
17
12
62
78
44
41
3
6
6
1
3
8
27
22
11
28
9
6
5
1
1
1
4
4
4
11
8
13
4
2
11
3
Yhteensä huoneisto] a
—Lägenheter inal-j
les — Total des lo-,
eaux
Yhteensä huoneita—i
Rum inalles — To-,
tal des chambres . . j
Yhteensä asukkaita!
— Boende inalles
— Total des habi-
tants
Vuosivuokra, 1000
mk:oissa — Års-
hyra, i 1000 mk
— Loyer annuel, en
1 000 marcs .
988
2 870
2 301.1J 5.4503.2
241 8
241
557 10
39
78
121
26.9151.4
963| 11
i
1926 22
3714 30
304
912
1297
14
42
44
3 956.1 80.3 2 148.2152.2 1 328.4 239.2 897.0 27.0
128
512
609
13
52
49
65' 1
325 5
375 2
22
132
136
344.5
4
24
25
97.8
11 1
77! 7'
;
63 2
210.0 36.0
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XX. Vuokrattujen asuinhuoneistojen keskimääräiset vuosivuokrat, kaupunginosittani.
Medelårshyra för uthyrda bostadslägenheter, stadsdels vis.
Loyers annuels moyens des logements loués, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
! tn c |
os i !
i se iT §T! S: s - 1 !
• « Si *• !
S Ö: S-"
S ^ —
2 w •— i Sr
^ \1 *Z. : ^5 = 2
10
S
&
a
cuis\
w
>-.
s
o
ch
kök
L i
n
ett
keit
•ie
g.
„,
3
o
ch
kök
--
ET
On
ett
keit
3- *-
S n
? 3
* o
*-
on
ett
Pkeit
u
ni
o
ch
kök
o
keit
Oi
u
ni
m
bn
'•* o
kök
eteis;
CO
g1
o
CB
keit
Smk — Fmk — Marcs
Koko laskenta-alueella
ningsområdet
Hela räk-
1. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område
I kaupunginosa — stadsdelen
II
III
IV
V
VI
Tuira-Alalaanila
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
- Avhyst område utom stadsplanen
Saaret — Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva alue
Området söder om Uleå älv
Koko laskenta-alueella
ningsområdet
Hela råk-
Huoneistot ilman keskuslämmitystä — Lägenheter utan centralvärme
Locaux sans chauffage central
2 329
2 394
2 448
2 591
2 581
2 5261
2 352 !
2 400
2 062
1 565
1683
1440
1 729
1418
2 088 ;
2 129
2 358
2 278
2 185
2 211
2 340
1 957 .
1423!
1 650 !
1403 i
1 500
S 882
3 954
4 326
3 700
3 570
3 326
:!700
2 550
1800
3 300
4108
4 209
4179
4 418
4 402
4 036
4 608
3 290
3 737
2 538
2 800
1412
t 840
7 066
7 161
7 671
7 400
7 509
7 332
6 900
5 297
5 500
4 535
4 529
3120
10 378
10 467
10 478
10 320
10 541
11328
11800
7 660
11 400
n 680
7 620
13 800
13 800
14 294
13 550
13 729
10 00(1
6 000
13 800
--
15 65»
15 660
15 921
15 600
14 400 !
14 400
17 200
19 090
19 800
20 667
12 000
12 000
12 000
1200 3 275 6 000 4 800
Huoneistot, joissa oli keskuslämmitys — Lägenheter med centralvärme
Locaux avec chauffage revtrnl
2 700 3 363 6 690 10 869 18 400 27 ooo
!
Huom. Keskiarvot, jotka nojautuvat vähempään kuin 5 huoneistoon, on painettu »nonpareil» kirjasinlajilla.
Obs.! Medeltal, som grunda sig på färre än 5 lägenheter, äro angivna med »nonpareil».
36O00
ion :{•-'
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XXI. Talouskuimat suuruuden mukaan, kaupunginosittani.
Hushållen fördelade eïter storlek, stadsdelsvis.
Ménages d'après le nombre de leurs membres, par quartiers de la ville.
ICaupunsanosnt tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de. la ville ou districts y
correspondant
,:s2
I-g1 E
Koko
nimjsoinrâdet
llehi rtik-
1. Kaupunginaseman alueella Stads-
planens område
110
I kaupunginosa - stadsdelen
TI »"
IJI »
IV »
V »
VI »
Tuira-Alalaanila
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen
Saaret - Holmarna
Toppila
Siirtola
Oulujoen eteläpuolella oleva alue
Området söder om Uleå älv . . .
1 362
1 304
173
433
260
84
119
50
185
58
22
10
6
20
10 11 12
Perhetalouskuntia, joissa on: — Familje-
Nombre de ménages de famille
8 . 9 10 11
henkilöä — personer —
1 005
927
131
258
153
75
72
36
202 f
78
26 >
16
16
20
918
838
111
199
123
83
104
29
189
80
34
15
9
22
781 503 j 394
696 i 493 | 355
105
159
93
65
79
36
159
'85
28
12
17
28
105
85
50
44
29
125
70
25
8
17
20
70
49
63
42
28
20
83
39
12
8
9
10
250
219
34
39
35
31
°2Ï0
48
31
128
108
16
21
19
12
10
5
25
20
60
55
5
10
11
5
16
43
38
4
5
9
2
4
4
10
24
17
4
2
2
9
13 14 15 16
hushåll bestående av:
composés de:
12
\
13 I 14 15
personnes
17
i löja us.
i l6o . f.
\16etda-
\ vantage
8
7
1
4
2
1
1
3
3
2
1
- -
18 19
Yhteensä
Summa
Total
Ti all
i. £
s5
4179
3 758
538
852
596
368
371
169
864
421
17 240
15 359
2 243
3 232
2 497
1576
1506
718
3 587
1881
146 i 633
75 i 347
84 \ 391
116 510
20 21 22
Hotelleja, matkustaja-
koteja y. m. — Hotell,
resandehem m. m.
Hôtels, etc.
SW2T
III
" • 3
25
25
17
23 25
Sairaaloita, vankiloita
y. m. — Sjukhus, fän-
gelser m. m.
Hôpitaux, prisons, etc.
II?
«•ös
S S" f
"> KS
342
279
5
9
78
7
2
106
72
63
15
2 48
850
684
19
1
7
30
9
468
150
166
15
151
2 B 2 7
Kaikkiaan
Inalles
Ensemble
M o
5 593
5 108
714
1 293
862
456
491
232
1060
485
172!
85 i
90!
138
2 S?
19 825
17 657
2 457
3 689
2 842
1 697
1636
1342
3 994
2 168. loi
685 il
357 12
397 13
729 u
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XXII. Alivuokralaiset ja asukit erisuuruisissa asuinhuoneistoissa.
Inderhyresgäster och inneboende inom o l i k a ka^gorier av bostadslägenheter.
Sous-locataires et pensionnaires pour la nmt^ Par Afférentes catégories de logements.
Huoneiston .suuruus
Lägenhetskategoiicr
Catégories de locaux
Huoneistoja ilman alivuokralaisia ja
asukkeja, joissa asui:
Lägenheter utan uuderhyresgäster och
inneboende bebodda av:
Locaux sans sous-locataires ni pension-
naires pour la nuit habités par:
— ; 8 9 10 | 11 12 13 14 15 10 | 17 18 1!
.
 1 . joissa paitsi huoneistonhaltijan taloutta asui: — Lägenheter, i vilka utom lägenhetsinnehavarens hushåll bodde
Huoneistoja,
 T , , . . . , . , - , ,
Logements habite outre le ménage du logeur par:
alivuokralaisia , , .
locataires
sous-
Henki- löitä — Personer— Personne
-q | ^ K'" Alivuokralaisia
s ! § g" c 5* Underhyresgäster
§ j a g- a o Sous-locataires
§• if l 'g-i. . s -
iî ;îl*l •. « Pli If!
1 iiiS §11 s|fl i l
» !*Hci . i l»" ! !§"=•
f i l s " g . ®ïï.%
i S s - » ' —
»uv lumicucusia ja. a&ujmej<i —- uiiaernyresgtiTicr oen niiit>
boende —sous-locataires et pensionnaires pour la nuit
Henkilöitä — Personer —• Personnes
K £,_ % a Alivuokralaisia
§ «S£B Underhyresgäster ^ •„
S S. 2. § 8 Sous-locataires g g
Iî5 «§i& igëj f i l i»
M 11 i l | l ï fiS| m- ig
| is** |g|
 ö | | f|| 5|
asukkeja — inneboende
pensionnaires pour la nuit
Henkilöitä
S i Personer
g i Personnes
2.
S- •"• !» O ' M I ^ j 6 *
1 i JiJsg §•£
I iilPl ^ si
t "i^ iîf i l
i » l a ? J l
20 21
Kaikkiaan
Inalles
Ensemble
X
o H
« S
k I '"O P i
s T 3 s 1| I l i
s
 C s hd j
I K I
1 Koko laskenta-alueella— Hela räkningsområdet 522 522 3 686 15 486 2451 764 j 2 8 9 1 4 6 5 2 1 9 6 5 i 1 6 ; 3 3 9 2 1 8 0 8 1 8 6 5 a 9 6 4 7 7 8 1 8 6 0 2 i X
2 i Ainoastaan keittiö —Endast kök 2ôO 250 931 3 238 — • — ~ ~ — i ~ ! — ~ ~ 1 ^ i 2?S 1of X ooi 3 2K ; !
31 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök 131 131 144 437 —i — — ~ " "i ~ _ _ — 24 5U 31 ^yy b*y ; Ö| 4 2 huonet ta » » 2 » » » 14 14 46 161 3 4 , 3 — - - — — | — — — . — 4 ; 13 H bi nn -
Ö|3 tai useamp. huoneita ilman keittiötä — 3 och flere rum utan koki 4 4 13 '63 6 10 !^ — — —i — — —! — " ''• ~"Z , h ,
 n O^o ^
. 6 l huone ja keittiö — 1 rum och kök 94 94 134K ' 5 528 69 161 ; 7 0 3 7 l 4 5 12 3 8 3 5 1 0 ° 3 2 7 1 2 3 1 S 1 Î o Î?i i
72 huonetta"» » 2 » » » 22 22 615 2 804 96 i 286 i 103 7 1 2 4 9 3 0 5 I 1 7 ! 4 9 2l 12tf, ålo ^ rïlî'
8 3 » » » 3 » » »> 7 7 -'98 1 495 36 i 130 ' 50 24 9 3 13 7 2 1 4 8 : 46 8 3ö2 1786 ; 8
9 4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök : - 206 1190 29 139 j 4 3 n 4 2 1 0 !j 6 1 3 3 17 3 240 1 4 2 3 . 9
10 6 tai useamp. huoneita ja keittiö — 6 och flere rum och kök .. 87 570 6 34 ! 7 2 1 — — — — | •— — i « old 10
a) Pensionnaire pour la nuit est un locataire qui partage la chambre avec un ou plusieurs membres de la jämille du logeur.
yksinäinen
henkilö .,
 t a i u s c a m p - henk.
ensamboende , „,
personer - ocl1 t l e r e personer
j personnes 2 personnes et plusj isolées
\ $ î : J 5 ? ? " b . f g - ï s ?
: S g.2. 2 o g S S. S. S o g
! § l t : l i l § I I ! I 11
i H p • t- I-J „ «-•
J . I
